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Dizertačná práca sa zaoberá rómskym jazykom v meste Jelšava. Subdialektom domácich 
rómskych občanov mesta (ďalej aj ako L1) a subdialektom prisťahovaných rómskych 
občanov do mesta Jelšava (ďalej aj ako L2).Prácou chceme ukázať vybrané dialektologické a 
sociolingvistické aspekty kontaktu L1-L2.Čiže chceme ukázať na základe vybraných javov 
kontrastívnosť L1- L2, lexikálnu variantnosť L1-L2, mieru a smer akomodácie L1↔L2. 
Uvedené interpretujeme a konfrontujeme v troch generáciách L1 a v troch generáciách L2, 
súborne za L1 a súborne za L2. Práca sa snaží v tejto oblasti zachytiť mieru zmeny a 
vývojové tendencie od najstaršej generácie L1 a L2 po najmladšiu generáciu L1 a L2.Mladá 
generácia je pre nás ukazovateľom vývojových tendencií a prognóz pri skúmaní takýchto 
jazykových procesov. Mesto Jelšava je pre nás jedinou známou lokalitou v SR, kde takéto 
jazykové procesy v uvádzaných intenciách a parametroch v reále prebiehajú a kde ich 
môžeme skúmať. Prácou chceme preukázať vzájomný vplyv dvoch subdialektov v kontakte 
na hovoriacich L1 a L2 spôsobovaný pôsobením inovačných prvkov L1-L2, akomodáciou 
kontrastívnej lexiky L1 ↔ L2 na vzájomné obohacovanie sa  subdialektov s výstupom na ich 
progresívne zjednocovanie, miešanie a  vznik novej špecifickosti, ktorá je charakteristická pre 
mesto Jelšava. Práca je tematicky rozdelená do troch kapitol. Autor v prvej kapitole práce 
charakterizuje a lokalizuje mesto Jelšava, demografickú štruktúru obyvateľstva, demografickú 
štruktúru Rómov domácich a prisťahovaných v intenciách jazykovej situácie v meste Jelšava.  
Nástrojom na ukázanie jazykovej situácie v meste Jelšava sú sebareflexie Rómov, ich 
akceptácie, preferencie, orientácie v rámci znalosti a používania rómskeho jazyka, 
produkčného rómsko-slovenského bilingvizmu a pasívneho bidialektizmu L1-L2. Druhú  
kapitolu práce tvorí výskumná časť, ciele a úlohy výskumu, použité metódy a techniky 
výskumu, výberový súbor a zber dát, charakteristika fáz výskumného procesu. V tejto 
kapitole autor určil tri okruhy v ktorých bude napĺňať ciele výskumu. Prvým okruhom sú 
hláskoslovné varianty kontrastívnej lexiky L1 a L2, ktorý autor ďalej člení podľa typu 
hláskovej zmeny. Druhý okruh tvoria tvaroslovné a slovotvorné varianty kontrastívnej lexiky 
L1 a L2, ktorý ďalej člení napr. podľa typu adverbiálny modifikátor (L1) proti prefix (L2). 
Posledný okruh tvorí kontrastívna lexika L1 a L2 vo vecných sémantických okruhoch, ktorý 
ďalej člení podľa rôznych okruhov. Výsledky výskumu prezentuje v tretej časti práce. Zistené 
výsledky vyhodnocuje pomocou tabuliek a grafov a interpretuje ich v intenciách konfigurácie 
dialektologických a sociolingvistických aspektov rómskeho jazyka pre danú lokalitu.  
Sumarizačne zachytáva a podáva obraz o rómskom jazyku v meste Jelšava v dvoch 
kontaktných subdialektoch  v troch generáciách L1 a v troch generáciách L2.Pokúša sa 
priniesť závery v rôznych súvislostiach miery a smeru akomodácie a to v rôznych 
štruktúrnych rysoch a doménach. Autorovi sa úplne nepodarilo extrahovať všetky 
kontrastívne javy dvoch subdialektov a analyzovať ich, čo ani nebolo cieľom práce. No 
podstatne v tejto oblasti a oblasti vývinu a zmien rómskeho jazyka v meste Jelšava vidí otázky 
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Doctoral thesis deals in with Roma language in the town of Jelšava. Subdialect of native 
Roma town citizens (hereinafter L1) and the subdialect of Roma citizens who moved in to the 
town of Jelšava (hereinafter L2). Goal of our paper is to present selected dialectological and  
sociolinguistic aspects of contact between L1 – L2. In pursuance of selected phenomenons we 
want to present contrastivity L1 – L2, lexical variation L1 – L2, extent and tenor of L1 ↔ L2 
accommodation. We interpret and confront these within three generations of L1 and three 
generations of L2, aggregate for L1 and aggregate for L2. Our paper likes to observe the rate 
of change and evolutional tendencies in this area, from oldest L1 and L2 generation to 
youngest L1 and L2 generation. Young generation represents for us the indicator of 
evolutional tendencies and predictions for observation of these linguistic processes. The town 
of Jelšava is for us the only one known habitat in Slovak republic, where these  linguistic 
processes in referred intentions and parameters occur in real conditions and where we can 
observe them. In this paper we want to manifest the reciprocal influence of two dialects in 
contact of L1 and L2 speakers caused by the impact of innovative L1 – L2 elements, L1 ↔ L2 
contrastive vocabulary accommodation considering mutual enrichment of these subdialects 
with an output towards their progresive unification, shuffle and rise of new specificity, which 
is distinctive for the town of Jelšava. Paper is thematically divided into three chapters. In first 
chapter of the paper, author characterizes and localizes the town of Jelšava, demographic 
structure of it´s inhabitants, demographic structure of Roma native and immigrated in the 
intention of lingual situation in Jelšava town. As a tool for lingual situation in Jelšava town 
revelation, self – reflections of Roma are used, their acceptance, preferences, orientation 
within the knowledge and use of Roma language, productional roma – slovak bilingualism 
and passive bidialectism L1 – L2. Secound chapter of our paper presents research section, 
methods and techniques used in the research, research file and data collection, characteristic 
of research process stages. In this chapter author sets three sections according to research 
goals. First one is phonetic variants of L1 and L2 contrastive vocabulary, which are 
subsequently devided in accordance with type of consonant modification. Secound section is 
morphological and word formativ variants of L1 and L2 contrastive vocabulary, which are 
then devided, for example, according to the type of adverbial modificator (L1) opposite prefix 
(L2). Last section is L1 and L2 contrastive vocabulary in substantive semantic circles, which 
is subequently devided according to several of these circles. Research outcomes are presented 
in third chapter. Author evaluates observed results by means of figures and graphs and 
interpretes them in intentions of dialectological and sociolinguistic configuration of Roma 
language aspects distinctive for described locality. He provides an image of Roma language in 
Jelšava town in two contact subdialects, in three generations of L1 and three generations of 
L2. He makes conclusions in different contexts of accommodation range and tenor, in 
different structural features and domains. Author did not extract all contrastive phenomenons 
of two subdialects and analyse them, but this wasn´t a purpose of the paper. As an important 
impact in this area and within the evolution and change of Roma language in the town of 
Jelšava author sees questions and tasks for further research. 
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